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REVISTAS CULTURALES 
PUBLICADAS EN GERONA 
Por ENRIQUE MIRAMBELL 
El Renacimiento catalàn cristalizó en Gerona 
con la fundación de la Asociación Literària y 
la publicación de la Revista de Gerona. Del im-
pacto ruc los humbrcs de la Revista produjeron 
en la íiistoria cultural de nuestra eiudad tene-
mos pruebas maniíiestas, de tal í'orma que dcs-
pués de mas de mcdio siglo de la desaparición 
de la Asociación Literària y de la Revista se ha-
bla de su labor como de una cosa de aelual vi-
lalidad. 
Nü vaiTiüs a tratar una vez mas de la Revista 
\' tle sus hombres; mucho se ha dicho va de 
ellus y no es cucstión de repetir. En esia oca-
sión nos ucuparemos de las publicaciones cui-
turales aparecidas en Gerona desde la època 
de la Revista, la mayor parle de ellas dcbidas 
a Lm espíritu continuador de aquella obra cultu-
lal realizada por los hombres de la Revista. 
Muebos iiieron los inlentus y lodos resultaron 
inirucluosüs; ninguna de las revistas eullurales 
gerundenses gozó de larga vida, hasta que en 
lecha leciente se lundó el Inslitulo de Estudiós 
Gerundenses, que ha logrado la publicación de 
sus Anales de una manera asidua y lleva ya un 
respetabie número de aíios de vida. Los redac-
tores de las íracasadas revistas se lamentaban 
de la falta de apoyo y comprensión que hallaban 
en ei ambiente gerundense, y ante la indiferen-
cia de ta eiudad veian desaparecer las publica-
ciones que se habian fundado con altas miras 
v con grandes esperanzas. 
EI ambiente cultural de Gerona en el ultimo 
terpio del pasado siglo permitió que durantc 
veinte anos se publicarà la benemèrita Revista; 
cl ambiente cultural de la Gerona de nuestros 
días peimite también la publicación de los Ana-
les del Instituto de Estudiós Gerundenses; y 
màs i-ecientcmente la publicación de esta nueva 
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se ve mny bien acogida en tos medios culturales, 
no solo de la eiudad y provincià, sinó hasta de 
l'uera de ellas. 
A conlinuación vanios a resenar ligeramente 
las publicaciones culturales que vieron la luz en 
nuestra eiudad en la època que media entre la 
de la primera Revista de Gerona y la nuestra. 
La primera publicación de que vamos a ocu-
parnos es la que llevaba el titulo de Telefono 
Catülan. Se trataba de un semanario bilingüe, 
de vida simultíínea a la Revista de Gerona. El 
primer número salió el 5 de enero de 1879, y se 
cunfeccionaba en la imprenta del Hospicio Pro-
vincial y luegü en la de Paciano Torres. En el 
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primer número del Telefono Catalàn se manifies-
tan los propósitos de sus redactores. Dicen ellos 
mismos que no auieren igualarse a la Revista 
de Gero)ia, pues en ella escriben persones con-
sagradas, micnlras que en la novcl revista la 
redacción esta íormada por jóvenes que hacen 
sus primcras armas literarias en un intento de 
divulgación cultural. Se dcclaran totalmente 
ajenos a cualquier tendència política y se pro-
ponen no ocuparse de otros temas que los lite-
rarios y científicos. 
No obstante, los propósitos no se cumplieron, 
pues hay una sección de este periódico dedica-
da a la crítica, especialmente de la acíuación 
municipal. Esto Uevó las cosas a un mal tcrreno, 
creàndose conílictos con las autoridades, cosa 
que lleva a la suspensión de la publicación por 
un período de tres meses. Finalmentc, en 26 de 
junio de 1881, se despiden de sus lectores por 
enfermedad del director. 
Aunque en las pàginas de este periódico no 
figura el nombre de su director, parece que lo 
fue D. Vicente Piera y Tosseti. En esta publica-
ción aparecieron poesías y artículos con firmas 
de personas que después alcanzaron una respe-
table posición en el campo de las letras y de la 
cultura local. Citaremos entre ellos a Pedró de 
Palol, Miguel Torroella, Arturo Vinardell, Fran-
ciscü de A. Marull, José Dalmau Carles, Fran-
cisco Ubach y Vifieta. 
En los albores del nucvo siglo, el 16 de febre-
ro de 1901, aparece Geritnda, periódico quince-
nal, en catalàn. De formato pequeno. Se impri-
mia en casa de Manuel Llach y su vida fue efí-
mera, pues el ultimo número corresponde al 
1 de junio de 1901. Se trata de una publicación 
muy sencilla, con algun grabado, però con una 
presentación sin grandes alardcs. 
Aparecen en Geriinda las firmas de Pedró de 
Palol, Miguel de Palol, Arturo Girbal, Miguel 
Juanola, etc. 
Al ano siguiente nos hallamos con un intento 
bastante màs logrado; se trata de Vida, impresa 
en el taller de Masó, se publico quincenalmente 
durante un ano entero. En ella íiguran firmas 
muy representativas para nuestra cultura local 
y algunas de notables relieve en el campo de las 
letras, tales como Prudencio Bcrtrana, José Adro-
her, Santiago y Rafael Masó Valentí, Bofill y 
Matas, Busquets y Punset, José Carner, José 
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Franquel - Serra, Rafael Gay, José Pou y Batlle, 
Santiago Rusinol, Joaquín Ruyra, Juan B. To-
rroella, Federicü Trígàs, Antonio Viver, Juan 
Maragall, etc. 
La categoria de Vida es muy notable, y define 
muy bicn los ideales de un grupo muy selecto 
de hombres de letras. Làstima que la vida de 
esta publicación no lucra mds larga. 
EI primero de abril de 1907 ve la luz pública 
cl primer número de Lletres, impresa en los ta-
lleres de Dalmau Carles, y mas tarde en los de 
Dolores Torres. De presentación muy esmerada, 
con papel de muy buena calidad. Su categoria 
literària es muy apreciable. Escriben en esta 
revista Prudencio Berlrana, Carlos Rahola, Fe-
derico Rahola, Joaquín Pla, Xavier Montsalvat-
je, Gabriel Alomar, Eduardo Girbal, Juan Mara-
gall, y aparecen en ella traducciones de Vcrlai-
ne, Ibscn, France, etc. Ademàs de los artículos 
originales figura una sección de noticias litera-
rias y culturales y olra de crítica de libros. 
En 1913 vemos otro intento muy apreciable; 
esta vez con el acreditado titulo de Revista de 
Gcrona. Però el éxito fue el mismo de las publi-
caciones anteriores. Esta Revista de Gerona 
empezó a publicarse muy modestamente, però 
fue mejorandü de una manera muy notable. Se 
publicaba semanaimcnte, aparecían en ella al-
gunas ilustraciones, y tenia una sección depor-
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tiva. Se imprimió en los tallercs de Dalmau 
Carles. 
En esta segunda Revista de Gerona se publi-
caren Irabajos firmados por Miguel de Palol, 
.loaquín Pla, Luis G. Pla, José Carner, A. Viver, 
Mil. Vicente Piera, Rafael Masó, Tomüs Noguer 
Musqueras. Francisco Montsalvatje, Narciso 
Masó, Mn. Antonio Navarro, Federico Rahola, 
José M.'' de Sagarra. 
Fn 26 de julio del mismo aiïo 1913 salc cl 
úlliïno número desdc el ciial el cuerpo de redac-
ción se despidc de sus lectores. En esta despe-
dida hay una amarga queja por cl poco interès 
que tiene Gerona por esta clase de publicacio-
iics. Se rctierc a las revistas Vida, L'E)idenoch, 
Arniouid, Lletres, Studi, Lectura, todas ellas de 
vida tnuy cíímera; intento tras intento en un 
noble empeno que no llcgaba a cuajar. 
Para recoger la aetividad de la Revista de 
Geroiiíi. la publicación musical Scherzando, crea 
en su seno una sección literària, en la que con-
tinuaron sus actividades algunos de los escrito-
res de la Revista de Gerona y en la que termi-
iiaron de publicarse algunos artículos que en 
esta habían empczado. 
Scherzando fuc una notable revista musical 
cuya publicación se inicio en 1906 y que duro 
liasia 1935. gracias espccialiiienic al esfuerzo de 
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D. Tomàs Sübrequés. Firman artículos las màs 
prestigiosas figuras del campo musical, no solo 
de Gerona y sus comarcas, sinó también de Bar-
celona e incluso de fuera de la rcgión. Figura 
una sección de crítica de libros, que en los últi-
mes anos corria a cargo de Santiago Sobrequés. 
En septiembre de 1914 empieza la publicación 
de Cultura, mensual, en la imprenta de Dolores 
Torres. Su director í'ue José Tharrats. Publica-
ron trabajos Miguel de Palol, Carlos Rahola, 
Xavier Montsalvatje, Santiago Rusifiol, Joan Al-
cover, Víctor Catalú, Rubén Dario, Tomàs Carre-
ras Artau, Lorenzo Riber. Ademàs de los traba-
jos originalcs publico traduccioncs de notables 
escritores extranjeros. La presentación material 
era muy lujosa. con una impresión extrcmada-
mcntc cuidada. Su \ida íuc corta como la de 
lüdas las publicaciones del mismo caràcter. 
Dcspués de una larga pausa hallamos un nue-
vo intento con la aparición de Vicíors, publi-
cación mensual que tuvo corta vida, concrcta-
mente dcsde enero liasta mayo de 1936. Però los 
cinco volúmenes de esta revista de vida tan efí-
mera tiencn im valor muy estimable. La impre-
sión y la presentación son cuidadosisimas. Algu-
nos de los temas tratados tienen todavía ahora 
actualidad. Làstima que su vida no pudiera ser 
màs larga. Dirigió Victors D. Carlos de Palol, y en 
sus pàginas publicaron trabajos un grupo de jó-
venes gerundenses algunos de los cuales han 
alcanzado posteriormcnte destacada posición en 
cl campo de nuestra cultura. Dcstaquemos a 
Vicens Vives, Santiago Sobrequés, Guillermo 
Díaz Plaja, Pedró Pericay, Roig y Llop, Corre-
dor, Batlle y Prats, Valentí, etc. 
Con la desaparición de esta i-evista queda 
ccrrada esta sèrie de inlentos que hemos visto 
sucedersc dcsde que dejó de publicarse la pri-
mera Revista de Gerona. 
Posteriormcnte, los Analcs del Instituto de 
Estudiós Gerundenses, en el aspecto científico, 
y la REVISTA DE GERONA con un caràcter 
màs divulgador, iian podido lograr que fuera 
una realidad lo que no pudo llegar a serio du-
ran te la primera mitad de nuestro siglo. 
Algunos de los jóvenes clementos que hicie-
ron sus primeras armas en aquellas publicacio-
nes que merecieron màs suerte y mejor trato 
del que recibieron, hoy, en plena madurez inte-
Icclual, colabüian en los Analcs y en la REVIS-
TA DE GERONA. 
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